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ABSTRACT 
Background; Stress is a response to physiological, psychological and behavioral 
adaptation or individuals seeking adjustment of internal and external pressures. 
Investigators previously said the work Dentists ranks high compared with other work in 
the cause of stress.The purpose: to determine the relationship of these factors with job 
stress Dentists in Makassar. Methods; Analytic Observational study is the cross-
sectional design. Dentists research subjects who live in the city of Makassar total of 217 
people, data analysis using Chi Square test. Result number Dentist 171 people and as 
many women as men as much as 436 people, the frequency of snacks stress Dentists 
private practice as much as 145 people (73 people made the situation uncomfortable, 
self-motivated 30 people and 42 people consume sedatives), There is a relationship 
factors stress with work private practice dentist in Makassar with a count value of x = 
3.15 (p = 0.03). Conclusions Dentists in private practice more common with women than 
men, the consumption of sedatives and self-motivation is the most widely performed by 
a Dentistin private practice in order   to feel comfortable in a situation to practice There 
is a relationship between    thes factors stressed with Work Dentistprivatepractice 
inthecity of Makassar. 
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ABSTRAK 
Latar belakang; Stres merupakan respon fisiologis, psikologis dan perilaku individu 
yang mencari adaptasi atau penyesuaian diri dari tekanan internal dan eksternal. 
Peneliti sebelumnya mengatakan pekerjaan Dokter Gigi menduduki peringkat yang 
tinggi dibanding dengan pekerjaan lain dalam menimbulkan stres.  
Tujuan; untuk mengetahui hubungan faktor-faktor stres  dengan pekerjaan Dokter Gigi 
di Kota Makassar. Metode; penelitian ini merupakan Observasional Analitik dengan 
rancangan Cross Sectional. Subjek penelitian Dokter Gigi yang tinggal di kota Makassar 
sebanyak 217 orang, analisa data menggunakan uji Chi Square. Hasil jumlah Dokter 
Gigi perempuan sebanyak 171 orang dan laki-laki sebanyak 436 orang, frekuensi 
penganan stres praktek Dokter Gigi swasta sebanyak 145 orang (membuat situasi 
nyaman 73 orang, motivasi diri 30 orang dan konsumsi obat penenang 42 orang), Ada 
hubungan faktor-faktor stres dengan pekerjaan praktek Dokter Gigi swasta di Kota 
Makassar dengan nilai x hitung= 3,15 (p= 0,03). Kesimpulan Dokter  Gigi praktek 
swasta  lebih banyak dijumpai perempuan dibanding dengan laki-laki, konsumsi obat 
penenang dan motivasi diri merupakan hal yang paling banyak dilakukan oleh Dokter 
Gigi praktek swasta agar situasi terasa  nyaman dalam melakukan praktek Ada 
hubungan antara  faktor-faktor stres  dengan pekerjaan Dokter Gigi praktek swasta di 
Kota Makassar. 
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